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Madrid, 2 de marzo de 1929.
DEL MINISTERIO DE
NILM. 49
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MARINA .b rarnsic
Las disposit;iones insertas en este ((iYaro)) tienen carácter preceptivo.
•
roda la correspod iencia debe ser dirigida al Administrador del «Diario Oficial del Ministerio de Marinar.
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Edictos.
Seccion oficial
22ALE$ .ORDENES
Excmo. Sr.. : S. M. el Rey (q. D. g.) se'
ha servido disponer lo siguiente:
11-lección General de Campaña
Indeterminado.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el "horizonte artificial", proyecto del
Coronel de Artillerlovte la Armada D. Manuel Vela
Bermúdez, seaáarólbado en 'tierra y en la mar, a cuyo
efecto, la 1>til'e' de submarinos de Cartagena y el sAr
senal p.pekltarán el auxilio necesario. Para efectuar es
tas uebas se trasladará. dicho jefe con el "horizon
artificial" a Cartagena en comisión indemnizable
del servicio, anexa a .su actual destino, la cual tendrá
una dúraci()n probable de quince días.De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 1.0 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña de los Ser
vicios de Estado Mayor, Generales Jefes de las Sec
ciones del Material y de Artillería, Capitán General
del Departamento de Cartagena, Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena, Intendente. General e
Interventor Central del Ministerio, Delegado del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública.
Señores...
••■■•••■=.10■■■••■•■•
Nuevas construcciones.
Excmo Sr. : Como resultado de expediente tra
mitado en este Ministerio a-fin de cambiar las válvu
las de exhaustación de los motores Diesel en el sub
marino B-6; visto 16 iriformado por las distintas Sec
ciones de este Ministerio y lo propuesto por la.Direcs-,
ción General de Campaña, S. M. el Rey (q. D. g.) Se
.ha servido disponer sea aceptada la oferta de la So
ciedad Española de Construcción Naval de verificar
por su cuenta en los submarinos B-5 y R-6 la sustitu
ción de las válvulas de exhaustación que llevan ins
•
taladas estos buques por otras idénticas a • las que montan
los submarinos del tipo C.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 16 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Catnpaila v de los Servicios
.
de Estado Mayor, General Jefe de la Sección del Mate
rial, Intendente General del Ministerio, Capitán General
dl Departamento de Cartagena y Presidente de la Comi
sión Inspectbra del Arsenal de'Cartatena.
=C1-
Seccion del Personal
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, en comunicación : de 'fecha 19 del-co
rriente mes, dice a este Niinisterio ("lié sigue:
'Excm13-. Sr. : Por haber cumplido la edad reglamen
tara para páSai a la reserva. en 18 del corriente mes el
Te±iiente Vicario dé primera clase de la Armada D. Ela
dio Rosón y Martín, este Consejo, eh' virtud' de sus fa
cultades y por' actierdo de 4 del' actual, -há 'clasificado al
:nteresado con el haber del' noventa por ciento del sueldo
de sil empleo, o sean novecientas pesetas al mes. cuya can
tidad le será abonada por. la unidad de reserva a que queda
afecto, a- partir de de marzo de 1920, en atención a
que desea
' fijar su residencia eitMadrid.—Lo que tengo
el honor de participar á V. E. para 'sus efectos oportimos.
Diós guarde • a V. E. muchos- años.—Madrid, 19' de fe
brero de 1929."
Lo que' de Real cii-deri traslado a V. E. para su cortoci-..
miento y efectos, debiendo percibir sus haberes por la .Ha
bilitación General de este Ministerio.—Dios guarde. a V. E.
muchos años. Ma(lrid, 27 de febrero de 1929.
GARC1A.
Sres. General Jefe. de la Sección del Personal, Inten
dente General, Interventor Central del Ministerio y Vica
rio General Castrense.
dé Ñádi.iliiistas (I." Sección).
Por haber cesado conio 'profesdr de la Acadernia de In
genieros y Maquinistas por Real orden de 20 del actual
(P. O. ntlfrf.- 43) el Maqüinista oficial de primera clase
D. Andrés For/ten-la Páinceira, se dispone que pase desti
nado a la Machina y btiqües desandados del Arsenal dé1
Departamento de Ferrol.
27 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departatnénto de Ferrol.
GARCIA.
Cuerpo de Contramaestres.
txcmo. Sr.: Por' haber cumplido en 25 del` corriente
mes la edad reglamentaría 13ara ello, S. M.,e1 Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que a partir de la indicada fecha
cause baja en la situación de reserva el Contramaestre
mayor, graduado de Teniente de Navío, D. Manuel Re
queijo Grandal, y pase a la de retirado con el haber pasivo
con que lo clasifique el Consejo Supremo del Ejército y
Marina, como reconociéndose al interesado en su nueva
situación el derecho al uso de uní forme de Capitán de Cor
beta, con arreglo a lo que dispone el artículo 145 del Re
glamento de su Cuerpo de 20 de enero de 1886.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 27 de febrero de 1929.
GAP
Sres... General Jefe de la Sección del:Personal, Capitán
General -del Departamento de Ferrol, Intendente General,.,
Ordenador General de Pagós e' Interventor Central del
Ministerio.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
‘Concede dos meses de prórroga a la licencia que por en
fermo" disfruta el primer Maquinista D. Fulgencio Rodrí
guez Izquierdo, debiendo reintegrarse a su destIno de la
Escuadra a la terminación de dicha prórroga.
27 de febrero de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
y Comandante General de la Escuadra.
o
Se dispone, con arreglo a la Real orden circular de 14
de octubre de 1925 (D. O. núm. 232), que el primer Ma
quinista D. Antonio Barrera Rodríguez desembarque del
_buque planero Giralda y sea relevado eh el cargo de su
;profesión por el de igual clase D. José Castañeda Morales,
el cual cesará en su actual destino.
Asimismo se dispone que el primero de los citados
quinistas cese en su actual asignación en el grupo de pri
_
meros Maquinistas de cargo del Departamento de Ferrol
; y pase asignado al del Departamento de Cádiz para el ser
_ vicio' de eventualidades.
27 de febrero de 1029.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos-de Ferrol y Cádiz.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone quede sin efecto la Real orden de 20 del corrien
te mes (D. O. núm. 43) que designó al Escribiente de
nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Josér María Galera Pérez para embarcar en
el acorazado Jaime I, nombrando en, su .lug,-ar el.de igual
empleo D. Miguel Hernández Padilla.
27 de febrero de p.329.
Sres. General Jefe de la Secúión del Persohal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Comandante General
de la Escuadra, Intendente General e interventor Central
del Ministerio.
GARCÍA.
Cartógrafos.
Excrilo. Dada cuenta de la comunicación del Di
rector del Instituto y Observatorio de Marina de San Fer
nando, en la que manifiesta que no habiéndose cubierto
más que una de las dos plazas concursadas para Aspirantes
a Cartógrafos y siendo muy limitado este personal cree
de necesidad no demorar se complete el número de su plan
tilla, publicando un nuevo concurso, que puede ser consi
derado como continuación del anterior, y dada la escasa
concurrencia y calidad de los opositores habida, por ser los
exámenes en aquella localidad, se efectúen en esta Cotte
con las mismas Bases, haciendo constar es sólo una plaza
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y.variar los artículos 7." y II, en la forma que propone,
S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad con lo informado
por la SecciOn del Personal y .acuerdo de la Junta Superior
de la Armada, se ha servido disponer que por, este Minis
terio se saque a concurso la referida plaza de Aspirante a
Cartógrafo, no cubierta, con la convocatoria ,anunciada en
el DIARIO OFICIAL número 184, de 22 ,de agosto del arlo
último, en .las condiciones propuestas , por el Director del
nAencionado Centro; debiendo fijarse el plazo de tres me
ses para dar comienzo a los exámenes en este Ministerio,
a fin de evitar solución de continuidad en la enseñanza.
De Real prden lo digo ,a V. E. para su, conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arlos.7.—Madrid,
27 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. ¡General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
= = o= =7-7
Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 95, de
) de enero último, del Director de la Escuela de Aero
náutica, elevando presupuesto de obras a efectuar en los
talleres durante la primera quincena de dicho mes, para
la reparación y entretenimiento de los aparatos y moto
res, adquiriéndose por la Escuela los materiales necesa
rios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Dirección
de Aeronáutica, intendencia General e Intervención Cen
tral, se ha dignado disponer, que dichas obras se lleven
a cabo por los talleres de la Escuela de Aeronáutica y se
adquieran Dor ella, como caso comprendido en el punto
primero dei artículo 56 de la ley de Hacienda pública, los
materiales necesarios, para lo que se concede un crédito
de cuarenta 1.1 dos mil treinta y cuatro pesetas con treinta
y cinco céntimos (42.034,35 pesetas), con cargo al concep
to "Material de fuerzas aeronavales", del capítulo 7.°, ar
tículo 3.(), del presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador General de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 227, de
19 de enero último, del Director de la Escuela de Aero
náutica Naval, elevando presupuesto de obras a efectuar
en los talleres durante la segunda quincena de dicho mes,
para reparación y entretenimiento de: los aparatos ,y mo
tores,,liadquiriéwfose pon la Escuela los materiales
M. el Rey (q. D. g.),.de,acuerdo con la Direccin
'General ,de Aerpnáutica, Intendencia General e Interven
ción Central, se ha dignado disponer .que dichas obras sellven a cabo por los talleres -de la Escuela de Aeronáutica
se adquieran por ella, .como caso comprendido en el- punpito primero del artículo 56 de la ley de Hacienda pública,los materiaks necesarios par lo que. se concede un créditodell-cinta y• cuatro mil seiscientas cuarenta y dos pesetas
con treinta .céntimos (34.642,3o pesetas), con cargo al concepto `Material de fuerzas aeronavales", del capítulo 7.",articulo ,3.",,del presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de febrero de 1929.
GARC1 A.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador General de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Inspección Central del Tiró „Ntayal.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto pur la Real or
den de 18 de enero últfismo y en ctunplimiento a la Real
orden de 29 de mayo de 19.25 (D. O. núm. 122, pág. 793),
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Material, se ha servido disponer que el
material de la dirección del tiro que actualmente tiene el
cañonero Dorado, una vez recibido en Arsenal, sea remi
tido íntegramente al Depósito que la Inspección Central
del Tiro naval tiene establecido en el Polígono de Tiro
naval " Janer", para cumplimentar lo establecido en la úl
tima citada Soberana disposición.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de febrero de 1929.
G11c4A
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Material y
Capitán General del Departamento ele Ferrol.
Señores...
o
Material y pertrechos xxavaieL.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y la Inter
vención Central y de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción del Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al
concepto "Material de inventario", del capítulo 4.°, ar
tículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de mirgut
nicntas pesetas (1.500) para la adquisición de ;una máquina
de ,escribir para la Secretaría de la Intendencia 'General,
debiendo verificarse esta adquisición por una. comisión a
compras compuesta por el Teniente de Navío D. Federico
Parras Charrier y el Contador.de Navío D. Antonio So
riano Palazón.
Pe Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios ,guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.0 de marzo de 1929. 4
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material
e Intendente General Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Coniandante General
del Arsenal de Ferrol, número 2.096, de 22 de diciembre
último, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario del Méndez Núñez
y que proceden del Cataluña, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a, V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4 de enero
de 1929.
G RCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Comandante General del Arsenal de Ferrol,
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Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Aumento.
,
Un bote automóvil de madera, sin forrar, de
las dimensiones siguientes :
Eslora...
Manga...
Puntal...
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • .• • •
Pesetas.
_
10,50 metros.
2.30
1,30
Una rueda 'de metal para gobernar a mano.
Un .guardín de jarcia de alambre para ídem.
Un ventilador de latón instalado a proa.
Tres pares de bitas de bronce, dos para popa
uno para proa.
CUatro guías de bronce.
Vria caria de bronce para gobernar a popa.
Importan estos conceptos... ... 17.107,34
MAQUINISTA OFICIAL
Una bombilla para el cuarto de máquina
Dos lá.mparas de suspensión para bujías con
pantalla de cristal... ...
Un- depósito para gasolina, con tubería...
Un motor de 30 HP., tipo Marino, de ioo por
150, provisto de carburador, bomba de agua,
magneto de alta tensión, cambio de marcha
v refrigerador... ... 3.333,34
Un eje de hélice, con Cardan, rozamiento por
cojinetes de bola... ... 66,67
Una bocina para el eje de la hélice... ... 40,00
Mandos de magnetos, gas y manómetros... ••• 16,67
Una hélice. ... 66,67
• • • • • •
• • • • • •
L34
9,00
26,67
■■•••■•10••■••••••■••■••••
'Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 1.238, de 26 de noviem
bre próximo pasado, con el que remite relaciones de los
efectos que propone -sean aumentados en el cargo del
Maestro del taller de explosivos, Su Majestad el Rey
(que Dios guar(Ie), de átuerdo con lo informado por las
Secciones del Material, Artillería e Ingenieros de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según, la relación que a continuación se inserta.
De Zeal orden 10 digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchás años.—Madrid, 8 de enero
de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Quince metros en total en mesas de trabajo,
de madera, sobre armaduras de hierro y em
potradas en la pared...
Siete metros en total de lejas de madera de 15
centímetros de ancho por 2 de grueso, so
portadas en escuadras de hierro... ...
Trece metros en total de lejas de madera de
25 centímetros de ancho por 2 de grueso...
Once metros de taquillas de madera, empotra
das en la pared, con 26 puertas y dos lejas
interiores... II. • • • • • • 0 • • • • • •• • • • • • • •
Pesetas.
525,00
70,00
52,00
T.000,00
Un armario con dos ptiertas en su parte infe
riOr y estantería en la superior con cinco le
jas en total, todo madera, de • dimensiones
I,98 X
Un banco de madera para el trabajo, con dos
cajones para herramientas y tornillo de bocas
paralelas de 1 1 centímetros... ••• ••• •••
Un electromotor para corriente alterna trifá
sica de 3 H. P. ...
Un eje montado sobre cojinetes y armadura
de hierro con una polea de madera de 58 cen
tímetros de diámetro y 16 de llanta y una
polea de hierro de 24 centímetros de diáme
tro por 11 de llanta... ... ••• ••• ••• ••• •••
Un eje- montado sobre cojinetes con una polea
de 76 X 11 centímetros y otra de 19 x 14,
ambas de hierro... ...
Un metro sesenta centímetros tubería- de hierro
de 19 centímetros de diámetro, para 17 to
neladas de presión...
Nueve metros noventa centímetros de tubería
de hierro de 27 milímetros de diámetro para
. 17 toneladas de presión... • ••
Dos- válvulas para tubería de presión._
Un manómetro para presión hasta 250 kilo
0-ramos...
•
Una puerta de hierro de 2 centímetros de es
pesor, defensa, con bisagras y resbalón... ..,
• • •
==o==:
Pesetas.
125,00
I00,00
1.100,00
300,00
300,00
40,00
297,00
16o,00
30,00
1.100M0
Seccion de Ingenieros
Ct.rcl-pa de Ingenieros.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente Coronel de Ingenieros de la Ar
mada D. José Emilio Díez e Hidalgo cese en la Base na
val de Cádiz y pase destinado al Ramo de Ingenieros del
Arsenal de La Carraca, y que el Capitán del mismo Cuer
po D. Manuel García Caamaño cese en dicho Ramo y re
leve al Jefe antes mencionado en la referida Base naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de febrero de 1929.
GARC1A.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros. Capitán
General del Departamento de Cádiz, General Jefe de la
Sección del Personal e Intendente General del 1.‘linisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Capitán de Ingenieros de la Armada don
Félix Aniel Ouiroga forme parte de la Comisión téc1ii9
cívico-militar para visitar Establecimientos industriales
italianos dedicados a construcciones navales, material de
guerra, material hidroeléctrico, de transporte y aéreo, a
que se refiere la Real orden de la Presidencia del Consejo
de Ministros, fecha 21 del corriente; el que deberá presen
tarse en la Secretaría General de Asuntos Exteriores de
la mencionada Presidencia el día 4 de marzo próximo.
Es también la voluntad de S. M. le sustituya interina
mente en su destino de la Estación de submarinos de Car
tagena el del mismo empleo D. Félix Echevarría Alegría.
De Real grden lo digo a V. E. para su conocimiento
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yr efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año-s.—Madrid,
28 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de_ Cartagena, Intendente Ge
neral e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Intendencia General
Sueldos,. haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursada por
la Capitanía General del Departamento de Cartagena, del
Teniente. de Navío, con destino en la Escuela _de Aero
náutica Naval, D. Manuel de la Si--erra y Bustamante, en
súplica del 20 por 100 de sil sueldo, por la especialidad de
Ingeniero, de construcciones aeronáuticas, de que se halla
en posesión, según Real orden de 29 de julio de 1927, Su
-lajestad el Rey (cf. D. g.), de conformidad con el pare
cer de la Junta Superior de la Armada y lo informado. por
la Sección del 'Material e Intendencia 'General del Minis
terio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, concedien
do al rcurrente .derecho al percibo del 2o por loo de su_
•
sueldo durante el tiempo que desempeñe destino de la es
pecialidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador General de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
r
Sr..: Vista instancia del Comisario del- Arsenal
de La Carraca, Subintendente de la Armada, D. Cristóbal
García, en súplica de la gratificación de destino, S. M. el
Rey (q. D. de conformidad con lo informado por la
Intendencia General, se ha servido desestimarla, en analo
gía con lo dispuesto en la Real orden -de 25 de abril de 1925
(D. O. núm. 97).
Lo ¿lié (le Real orden digo- á V. E. para su conoci
miento y, efectos.—Dios guarde, a_ V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cádiz. ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Contador de Fra
gata, en uso de cuatro meses de licencia por enfermo en
esta Corte, D. Luis Montero y Gutiérrez de Terán, ensúplica de (fue le sean reintegradas las cantidades descontadas por el concepto de haberes pasivos máximos desdede enero de 1927 ; resultando del certificado de ser
vicios que se acompaña al expediente, que el recurrenteestá incluido en el artículo 2.° del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad conlo propuesto por la Intendencia General y lo dispuesto porleal orden de 6 de diciembre de 1928 (D. O. m'un. 280),ha tenido a bien acCeder a 16. solicitarlo, debiendoi efectuar
se por la Habilitación General de este Ministerio la re
clamación en nómina, y con cargo al capítulo 5.0, artícu
•
lo 1.° del presupuesto, de las 433,16 pesetas que le han sido
descontadas por el concepto de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la viuda del Coronel
de Infantería de Marina D. Juan Cantalapiedra, en sú
plica de que se haga extensiva en Marina la Real orden
de 9 de abril de 1928 (D. O. núm. 79); S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Intendencia, se ha servido resolver que no puede acceder
se, por ahora, a lo solicitado, toda vez que no( existe crédito
consignado en presupuestG para satisfacer el exceso de gasto
que
•
se originaría, y que el régimen ecom5mico,,de las Es
cuelas de Marina, tanto en laparte de haberes de los alum
aos como en. el pago de asistencia, es distinto del estable
cido en el Ejército.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de febrero de 1929.
GARG1A.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores..,
0-1
Excmo. Sr. : S. M. el Rey, (q. D. g.) ha tenido a bien'conceder derecho al percibo del primer quinquenio que re
glamentariamente le corresponde al Auxiliar primero de
antigua organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D., Benigno Soutullo y Cebreiro, a partir de larevista administrativa del mes de agosto de 1927 ; debiendoredactarse por la Habilitación correspondiente la oportuna
liquidación de ejercicios cerrados para la parte que afectaal pasado presupuesto.
•
Lo que de Real orden digo a V. E. para Su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de febrero de 1929.
GARCLA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Como consecuencia de expediente incoado
I)01 la Sección del Material de este Ministerio, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por estaIntendencia General y el Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública, ha tenido a bien
disponer que durante un año, que en horas extraordinariashan de verificar trabajos relacionados con la mejor organización del Detall de la Maestranza de la Armada, losEscribientes del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina D Emilio Domínguez Galeano y D. Ricardo MazoMuñoz perciban, con arreglo al párrafo segundo del artículo 3.0 del Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), la gratificación anual de 1.000 pesetas, con can
{,vo al capítulo 12, artículo j.°, del presupuesto en ejercicio.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoc
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid, 28 de febrero de 1929.
GARclA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores.,.
Ex.cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anuali
d,ades que- se. expresan, .y que reglamentariamente le,
rresponden, desde las revistas que se indican, al per,
de los Cuerpos Subalternos de la Armada que se reja,
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cok,
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflol
Madrid, 23 de febrero de 1929.
GARGA,
Sres. Intendente General, Ordenador General de p
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Rclación dc re crencia.
EMPLEOS
2.° Practioalate,......
Primer Vigía Semá
foros
Primer Torpedí s t a-
Elettricista .
Celador .de puerto 2.a
-Wein íd
ldem íd
NOMBRES
D . Joa 4.1idn A lba Guerrero,
Joaqtlín 1,¿bert y Casas
J-osé'Ferná. dez. Gómez
Manuel Lrabas Quintián
José ilivera. Castro
Praneisco Seoane.Lópe
QUI NQti ENI:OS
Y ANUALWADEs PARA I,A
QUE SE 1.E P INF
imera anualidad
2.a íd
2.° quinquenio._ _
3a anualidad
Segundo quinquenio
3...a anualidad
......
FECHA
DEs1),E, LA QUE DF,8
PERCIBIRLOS
•1 ene o 1929.
1 febrero 1929.
1 id. 1_129.
1 inaf ./o .199.
1 id. 1J29..
1 id. 19.19.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho a los pluses y
cuotas que se especifican, al personal de Infantería de Ma
rina que en la unida relación se expresa y a partir de las
fechas que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
Clase.
Cabo I. de Al.. •• •
Idem
Tambor
NOMBRES
Don Enrique Aguirre Conesa
Miguel Martín Serrano
Ginés Rivera M irtínez
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid, 26 de febrero de 1929.
Sres.. Intedente General, Ordenador ‘Generall. de Pa
Interventor Central del Ministerio y Capitanes Gene
de Jos -Departamentos de Ferrol y Cartagena.
Ir!
Relación de referencia.
PlUsrrdiarío
que del pieibir
0;25 ptas.
0,25 id.
O, 125 ) id. me
dio plus
Cuota que le co
rresponde
363 ptas. ine
dia cuota
•
r
'•
• ,•%, •i 11,1
Fecha desde laque dbeein
su ikbono.
Enganches.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder reenganche, por los pe
ríodos de tiempo que se especifica, al personal de Infan
tería de Marina que en la unida relación se expresa, com
putables desde las • fechas que al frente de cada uno se
indica.
;.J
1 t junio 1928.
18 cuero 1929.
31 julio 1928.
-.......-...■■■•■■•••■•■•••■•■•••■••••••••■
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 26 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relacióii de rePerencia.
GLASE
-Sargento
laem
Idem
ídem
'dem
NOMBRES
Ginés Ortega Fuentes
Manuel Nogneira,Medítua
Andrés. PazosSeoane
Francisco Cayuela Molero
'Siro Pérez Pita
Periodos de tiempo en .que Fecha desde la qued
se les clasifica .
' empezar a conlárscl
Primer período
Tercer íd.
Idern
Cuarto íd
.
' Segundo id
1 20 sepbre. 1928.
tabril 1929.
Mem.
dicier1bre1,928.
3 marzo t999.
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ANUNCIOS
ses para la convocatoria a examen de una placa de as
pirante a cartógrafo del Instituto y Observatorio de Ma
rina de San Fernando.
La Se convoca- -a pública oposición para cubrir una pla
za de aspirante a cartógrafo de la Armada, no cubiert
con la convocatoria anunciada en el DIARIO OFICIAL núme
. 184, de este Ministerio, de 22 de agosto de 1928.
Ii2.a Las solicitudes se ajustarán al modelo que se puc a continuación, y deberán encontrarse en el Minis
erio'de Marina antes de laS trece horas del día i.(' de ma
yo próximo, no siendo admitidas, por ningún concepto
Ique no se presenten
documentadas en debida forma.
Va Los opoSitores han de ser españoles, y deberán ha
Jer cumplido los veinte años y no los treinta, a fin: de
:orrierite ario. Los auxiliares de Hidrografía de la Comi
In Hidrográfica, podrán tomar parte en las oposiciones
'malquiera que sea su edad, pero sujetándose en todo 1
lemás a las bases de esta convocatoria.
4,8 Los documentos que han de acompañar a la solici
son:
(i) Certificado de acta de nacimiento expedido . por el
gistro Civil, debidamente legalizada, cuando proceda.
c). Certificado del Registró Central de Penados y Re
b) Cédula personal, que. se devolverá al interesado. eh
Menor plazo posible.
)eldes, dé no haber sufrido condena ni estar declarado et
.ebeldía.
d) Los que estén prestando servicio activo en la Ar
nada o en el Ejército, están exceptuados de presentar la
:édula personal, pero unirán- a su instancia copia de la
toja de servicios . o libreta en la parte correspondiente a
iliación, castigos e informes de su con(lucta.
-s.a, Los documentos señalados en los incisos c) y d),Í, serán válidos., sin cuyo requisito no_Oria 'erán tener fecha posterior a la Re'al orden -dé convo
6. Los alumnos del Colegio de Huérfanos de la Ar
riada. de Nuestra Señora del Carmen, acreditarán los an
ecedentes- de conducta por Medio de_ certificados- sustitu
iyos expedidos por el Director del Colegio.
7.a A-medida que- se- reciban las instancias, serán• revi
adas, por el Negociado 'correspondiente, -por el- qué se- coaunicará a los • interesados- el haber sido admitidos- a exa
nen o las razones que se opongan, a-- ello, y se publicará
n el DIARIO OFICIAL la lista completa', de opositores por1 ordel de admis-Mn- -de- solicitudes.
Los exámenes cornenntán en. este Ministerio de :Mari
la el día 1.° de junio próximo, y versarán sobre las ma
gias siguientes, por este orden: Gramática Española,litografía general y de España,.. Aritmética,. Algebra elenental, Geometría plana y del' espacio, Trigonometría-recilínea y esférica, Elementos de topografía,_ Dibujo lineal,»n'y) topográfico, Dibujo de Paisaje, Rotulación y:4tancés.
[
.' Los opositores:. entregárán el día' de su, present*-
:.
al Seeretario del Tribunal calificador cineuentá p&.s. (so pesetas-) en concepto de matrícula, estando extliados- de abonar esta-cantidad los individhos- de mori
.a. o. tropa, y lbshiié'rfanos de militar o marino, si acre
11 este extrélno
.-9.ft El reconocitriien•td- físico de- los opositorés. se velará por una junta de Médicos de la Armada cón arrelo al cuadro de exenciones vigentes para el ingreso enlEscuela Naval.
El examen de Gramática consistirá. en escritura alI
a
1
o
dictado de un trozo de literatura elegido por el Tribunal.
El de Geografía, tratará de un modo elemental los pun
tos señalados en el programa. Los de Matemática, sin su
jeción a texto y con la extensión con que se desatollan las
teorías en las obras dé Cortázar. El dé Francés, consis
tirá en la correcta traducción de un párrafo qué trate de
un asunto corriente, sin tecnicismos particulares. Para el
dibujo, deberán ap6rtar los opositores los útiles necesa
rios, y consistirán las pruebas : el de Dibujo lineal, en cons
trucción y cuadriculación de un rectángulo y copia ampliada
o reducida (usando el compás de práporción a las esca
las) de un plano de puerto; el dibujo topográfico, "dado
el esquema de una poreión'topeigráfica, expresar concreta
mente las diferentes partes o naturaleza de su constitu
Eón". El de Paisaje, en la _copia de un modeló de dibujo
de paisaje panorámico o vistas de costas; y el de Rotula
ción., una tarjeta de .un plano, dado en letra corriente, ex
presada con los distintos caracteres.
II. Todos los candidatos se examinarán de Matemáti
cas, resolviendo :
Primero..seis- ejercicios o probléma:s correspondientes
a las materias objeto del esc:arnen; cuya resolión no
exija más conocimientos qt.te los que se detallan en los pro
gramas. Precederán a los exámenes teóriCos, y según los
re.sultados de ellos, el Tribunal eliMinárá a los (lúe n.o.
acrediten la suficiencia necesaria_
Segundo.—Los ejercicios serán únicos para todos los
opositores, fijándose para cada grupo el tiempo máximo
en que han de resolverlos. Cada opositor escogerá a la
suerte un sobre Cérradó, conteniendo una- hoja en blanco
con un número 'de orden y entregará los problemas re
sueltos, cerrados en otro sobre, sin otra indicación en las
hojas de - ejercidos que' el número señalado en la- hoja an
tes. citada. Al mismo tierrItio, 'yei sobre cértado a:parte,
deVolVerán la misma hoja con sti- gi-rna debajo 'del' núme
ro. Él Secretario del' Tribürial.' atiotará en cada sobre de
ejercicios 'la hora en (lúe lo reCile M'opositor.
-
12. Pata los ejerciciós téóricós, se-escogerá a la Stierte
en cada asignatura. tina' papeleta, ,y todos
• tos opositoresdesarrollarán la iniSina en hojas dé- pa'pel, que en-fregarán
al Secretario del Tribunal en sobres cerrados, siguiendo
igual riodedimiento qtte el señalado para los próblémas en
el artículo anterior.
Los aprobados en estos ejercicios escritos pasarán des
pués, individualmente, al encerado, donde el Tribunal le
hará, eh' cantidad- y .calidád, las preguntas qüe estiMe pertinentes' sobre 1 asigmatbra dentro de la extensión asignada en l pttigtán-iás:
La clasific'aCién en 'cada materia de eXarnen 'sé. hará porvotación, según la escala dé d -a 6, qüedahdo exéItá•do de
la cipdgidóii ..aqilet qué obtenga tres callenciohts de cero
Las tablaS de' logaritmos sOn las de COrrieib. T-Ter'r&o.G79-alfió • y Ri'vera. rtég-Fartténtarias-e la ' Armada.
13. El opositor que deje de preSentarse, sin causa justificada, en' la Sala de exárnenes los días y. horas en quehubiese sido citado, será dado dé laja en las listas, enten
diéndose que renuncia a la oposición.„
• .14.. El opositor que hubiese obtenido plaza, recibirá
su nómbrainiento dl Ministro de Marina y será destina
do a la Comisión Hidrográfica, e1 lá qüe prestará susservicios y Completará su ittStruCción teórica-práctica, pa
ra ponerse en condiciones de examinarse de las Materias
que señala el artículo 12 del vigente Reglamento de Cartógrafos (D. O. m'un. 56, dé Id de Marzo de 1925).
15. 'terminadas ,las pruebas objeto de los exámenes,el llresidénte del Tribunal enviará al Excmo. Sr. Minis
tro de Marina acta duplicada del resultado, proponiendo
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al mismo tiempo para aspirante a cartógrafo al opositor
que haya obtenido mayor suma de calificación.
Se hace constar, que en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3.° de la Ley de 7 de enero de 1908, queda
terminantemente prohibida toda ampliación del 'Amero
de plazas convocadas.
16. Los programas para el examen están publicados
en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio número 184, de
22 de agosto de 1928.
Modelo de la solicitud.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
Excmo. Sr.:
Don (nombre y apellidos), domiciliado
en (población, provincia, calle y número),
creyendo reunir las condiciones que se exigen, y haciendo
constar que no ha sido procesado ni expulsado de ningún
establecimiento de enseñanza,
Suplica a V. E. se digne admitirle, como opositor, en
la convocatoria anunciada para cubrir una plaza de aspi
rante a cartógrafo de la- Armada, siendo unida la, docu
mentación reglamentaria..
Lo que no duda alcanzar (1 11 reconocida justicia de
V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
(Fecha y firma del candidato.)
= =O=
-
EDICTOS
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na,
vío de la Armada y Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la la
breta -cle inscripción marítima y cédula de inscripción el
inscripto de este Trozo Jaime Cornadó Carré, declaro nu
los y sin ningún valor los expresados documentos, incu
rriendo en responsabilidad la persona que los posea y no
haga entrega de los mismos. f
Barcelona, 24 de diciembre de 1928. El Juez instruc
tor, Alfonso Sanz.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente instruido al mai
rinero licenciado Salustiano Beivide Solana para justi
ficar la pérdida de su cartilla naval, libreta de inscrip
ción marítima y fe de soltería,
Hago saber : Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol, por decreto asesorado de 29 de
enero del ario actual, declaró justificado el extravío de los
documentos antes mencionados, quedando, por lo tanto,
nulos y sin valor alguno.
Bilbao, 1•° de febrero de 1929. El Juez instructor, Ra
món Rodríguez de Trujillo.
Don Carlos Morris Sorianq, Comandante de Infantería
*de Marina y Ayudante de Marina de Vivero, Juez ins
trucior del expediente instruido para acreditar la pér
dida de la libreta de inscripción marítima del inscripto
fle este Trozo, folio 82/921, 'Gabriel P.eláez González,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Autori
dad jurisdiccional del Departamento de Ferrol, fecha 25
de enero último, se declara justificado el extravío ele dicho
documento, quedando, par Po tanto nulo y sin valor alguno
el expresado documento incurriendo en responsabilidad
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
Vivero, 5 de febrero dé 1929.—El Juez instructor,c
los Morris.
o
Don Pedro Peralta y García, primer Condestable, grad
do de Teniente de Artillería, Ayudante de Marina
distrito de Estepona y Juez instructor del expedi
instruido por extravío de; nombramiento de patrón
cédula de inscripción Omarítima del.inscripto del T
de Marbella Manuel Gómez Morales, ,
.Hago saber : Que declarado justificado el extravio
dicho documento según resolución de la .Autoridad j
dicional del Departamento recaída en el mencionado
pediente, .queda nulo y. sin valor alguno los expresados
cutnentos, incurriendo en responsabilidad la persona
de poseerlos, no los entregue o haga uso de ellos.
Estepona, 6 de febrero de 1929. El juez mstrutt,
Pedro Peralta.
Don Luis Naya López, Alférez de Navío de la y
auxiliar, Ayudante de Marina de la tercera sección
la ría de Bilbao, Juez instructor de un expediente
pérdida de documentos, - .
Hago saber : Que resultando acreditado en dicho'
pediente el extravío de la cartilla naval del inscripto, f
57 de 1917, de esta capital, Serapio 'Golzarri ',lona, se
clara nulo 'y sin valor el citado daciu-nento, incurriendo
responsabilidad la persona que al hallarlo hiciera uso de
Erandio, 7 de febrero de 1929.—E1 juez instrud
Luis Naya.
Don Juan Espinosa de lbs Monteros y Pérez, Alférei
Infantería de Marina, Jtiez instructor del expedi
instruido a instancia del cabo de mar José Domínp
Llovería *para acreditar la pérdida de su nombrami
de cabo de mar,
Por el presente edicto hago -saber': Qué phi- decreto
ditoriado (le la Superioridad del Departamento se ha
nado resolver se halla acreditada la pérdida de dicho
cumento ; por tanto, queda 'nulo y sin ningún 'valor el
bramiento de dicha Clase, expedido en 18 de .énero.dei
extraviado en :aguas de la Plaza de Cetita. hallandolecil
crucero Princesa de Asturias; de" poseerlo alguna per
se servirá entregarlo, y. para general conocimiento se
saber por el presente.
Dado en La Carraca á 8 de febrero de 020. El
instructor, Judit Espinosa d'e los Monterós.
Don Pedro Peralta y García, primer Condestable de la.k
triada, graduado de Teniente de Artille‘ría, Ayudante
Marina del Distrito de Estepona y_ Juez instructor
expediente instruido por extravío de la cartilla naval
inscripto de este Trozo José Luque Jiménez,
Hago saber: Que declarado justificado el extravie
dicho documento,' según resolución de la Autoridad j
diccional del Departamento recaída en el 'mencionado
pediente, queda nulo y sin valor alguno el expresado
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona
de poseerlo no lo entregue o haga uso de él.
Estepona, n de febrero de 1929.—E1 Juez instructi
Pedro Peralta.
IMPRENTA I)RT, MINISTERIO DR MARINA
